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Background: Herbs have a strong anti-cancer effect. Also, exercise is one of several 
lifestyle factors known to lower the risk of developing cancer. The aim of this study was to 
investigate the effect of endurance training and taxol on cyclooxygenase-2 and prostaglandin 
E2 in the liver tissue of mice with cervical cancer.  
Materials and Methods: In this experimental study, 35 female C57 mice were randomly 
divided into 5 groups (n=7 in each group): control (healthy), control (cancer), complement 
(cancer), training-supplementary (cancer) and training (cancer). The implantation of 
cancerous tumors was performed under the skin of the upper pelvis. The training group 
completed the endurance training protocol, which included 3 sessions per week, 50 minutes 
per session, at a speed of 14-18 m/s for six weeks. A dose of 60 mg/kg/day of pure taxol was 
injected intra peritoneally. The dependent variables of this study were measured 24 hours 
after the last training session by ELISA.  
Results: The results showed that the use of taxol and endurance training reduced the levels 
of cyclooxygenase-2 and prostaglandin E2 in the liver tissues of C57 mice with cervical 
cancer.  
Conclusion: Induction of the cancerous tissue in mice with cervical cancer increases the 
levels of cyclooxygenase-2 and prostaglandin E2 and endurance training along with taxol 
may reduce these levels. 
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 2Eﻦﻳو ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ 2-ﮋﻧﺎزﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﺳﺳﻄﻮح ﺑﺮ  ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲاﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت 
  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ ﻫﺎيدر ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﻮش 
  
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺮاري، ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻴﺮوزي ﻧﻴﺎﻛﻲ
*
  آﺳﻴﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ دﻟﻮﻳﻲ، 
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 اﻣﺮوزي ﻣﺘﻤﺪن دﻧﻴﺎي در ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري از ﻳﻜﻲ ﺳﺮﻃﺎن
 در[. 1] ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ روزروزﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ اﺳﺖ
 زﻧﺎن ﺑﻴﻦ در ﺳﺮﻃﺎن ﻧﻮع ﺗﺮﻳﻦﺷﺎﻳﻊ رﺣﻢ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
 اﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن[. 2] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي
-ulipaP namuH) اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﭘﻴﻠﻮﻣﺎوﻳﺮوس ﻫﺎيﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ وﻳﺮوس اﻳﻦ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ. ﺷﻮدﻣﻲ اﻳﺠﺎد( surivamm
 ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﻛﻪ ﺷﻮد رﺣﻢ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﻔﺮﺷﻲ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ
 ﺑﺮاي دارو ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از اﺳﺘﻔﺎده[. 3] اﺳﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻛﻬﻦ روزﮔﺎران از ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
- ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺮن اﺑﺘﺪاي ﺗﺎ و داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
  .  اﺳﺖ رﻓﺘﻪﻣﻲ ﺷﻤﺎرﺑﻪ ﻫﺎﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن ﺑﺮاي روش ﺗﺮﻳﻦ
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 ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻞﻠﻲﻛﭘﺎ ﻣﺎده وﺟﻮد واﺳﻄﻪﺑﻪ ﺳﺮﺧﺪار درﺧﺖ ،ﻣﻴﺎن اﻳﻦ در
 ﺑﺮاي[. 4] اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ داروﻳﻲ ارزش از ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻧﺎم
 از ﺗﻮانﻣﻲﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن  زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻄﺮﺑﻲ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻲ ﻋﻨﻮانﺑﻪ داروﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
-دي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ داراي ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻛﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. ﻛﺮد
 ﺳﺮﺧﺪار ﮔﻴﺎه از ﻏﻠﺐا ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﭘﻨﻲ
 ﺎتﺗﺮﻛﻴﺒ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮانﺑﻪ ﻣﺎده اﻳﻦ. ﮔﺮددﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮاج
 در ﻣﺸﺎﺑﻪ داروﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ از ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺿﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺟﻤﻠﻪ از ﻫﺎﺳﺮﻃﺎن اﻧﻮاع درﻣﺎن ﺑﺮاي دﻧﻴﺎ ﺳﺮاﺳﺮ در زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﻦ
 ﻣﻮﺛﺮ ﻃﻮرﺑﻪ ﻟﻨﻔﺎوي ﻏﺪدو  ﻣﺮي ادرار، ﻣﺠﺎري رﻳﻪ، ﭘﻮﺳﺖ، ﺳﺮﻃﺎن
 ﻛﻪ اﻧﺪهداد ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت[. 5] ﮔﻴﺮدﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﻃﻮرﺑﻪ و ﻳﺎﺑﻨﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺳﺮﻃﺎن در ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎزﻫﺎ
 ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺪﺧﻴﻢ، ﺗﻮﻣﻮرزاﻳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﻪ در ﻛﻠﻲ
 ﻧﻘﺶ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻫﺎيﺳﻠﻮل ﺗﺤﺮك و زاﻳﻲرگ آﭘﻮﭘﺘﻮزﻳﺲ، ﻛﺎﻫﺶ
 اﺳﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ در ﻛﻠﻴﺪي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ[. 6] دارﻧﺪ
 اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻢ دو داراي و ﺑﻮده ﻫﺎﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﺑﻪ آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ
 ﺿﺪ داروﻫﺎي وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺰوزﻳﻢ ﻫﺮدو. اﺳﺖ 2-XOC و 1-XOC
 ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﻬﺎر اﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ و اﻳﻨﺪوﻣﺘﺎﺳﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
 از ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺪن در ﻏﺎﻟﺐ زاياﻟﺘﻬﺎب ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ[. 6]
 راﺷﻴﺪوﻧﻴﻚآ) ﻛﺮﺑﻨﻪ 02 ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻮي
  :ﺧﻼﺻﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن  ﻲزﻧﺪﮔ ﺳﺒﻚاز ﻋﻮاﻣﻞ  ﻲﻜﻳﻧﻴﺰ ورزش  .دارﻧﺪ يﻗﻮ ﻲﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧ ﺖﻴﺧﺎﺻ ﻳﻲدارو ﺎﻫﺎنﻴﮔ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
در ﺑﺎﻓﺖ   2Eﻦﻳو ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ 2-ﮋﻧﺎزﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﺳﺳﻄﻮح و ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺑﺮ  ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﻨﺎتﻳاﺛﺮ ﺗﻤﺮﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . دﻫﺪرا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  . ﺑﻮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢﺳﻮري  يﻫﺎﻛﺒﺪ ﻣﻮش
 ،(ﺳﺮﻃﺎن) ﻛﻨﺘﺮل ،(ﺳﺎﻟﻢ) ﻛﻨﺘﺮلﺗﺎﻳﻲ  7ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺑﻪ 75Cﻣﺎده  ﻣﻮش ﺳﺮ 53در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﻫﺎروش و ﻣﻮاد
ﻛﺎﺷﺖ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻟﮕﻦ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( ﺳﺮﻃﺎن)و ﺗﻤﺮﻳﻦ ( ﺳﺮﻃﺎن) ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻜﻤﻞ ،(ﺳﺮﻃﺎن) ﻣﻜﻤﻞ
ﻣﺪت ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ 81-41دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  05ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ،  اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از  42ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﺷﺪ ﻖﻳﺗﺰرﺻﻔﺎﻗﻲ درون ﺻﻮرتﺑﻪﻧﻴﺰ  ﺗﺎﻛﺴﻮل روز،/ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 06 ﻣﻘﺪار. اﺟﺮا ﺷﺪ
   .ﮔﻴﺮي ﺷﺪوﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﻳﺰا اﻧﺪازهآﺧﺮﻳﻦ ﭼﻠﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ
 ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ 75C ﻫﺎيﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ  2Eﻦﻳﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪو  2- ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﺼﺮف :ﺞﻳﻧﺘﺎ
    .داد را ﻛﺎﻫﺶ رﺣﻢ ﮔﺮدن
و  هﺪﺷدر ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ   2Eﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ و 2-ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎزﺳﻮري اﻟﻘﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ در ﻣﻮش  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 . آﻧﻬﺎ را ﺑﻜﺎﻫﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺼﺮف ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ
   2Eﻦﻳﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ ،2-ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ، ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ،ﺳﺮﺧﺪار ﺎهﻴﮔرﺣﻢ،  ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي






































  ...، 2- يا ﻦﻳو ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ 2- ﮋﻧﺎزﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴو ﺗﺎﻛﺴﻮل ﺑﺮ ﺳ ﻦﻳاﺛﺮ ﺗﻤﺮ
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 دوﮔﺎﻧﻪ اﺗﺼﺎل دو ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺒﻲ زﻧﺠﻴﺮة در و ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺘﻖ( اﺳﻴﺪ
 اﺗﺴﺎع و ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺐ، ﺷﺎﻣﻞ 2EGP اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ آﺛﺎر. دارد
 ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎ[. 7] اﺳﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎيﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و ﻋﺮوق
. اﺳﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻃﺎن ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات و
 ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺶ ﻛﻪ ﻧﺪاهداد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران و  iraraB،راﺳﺘﺎ ﻫﻤﻴﻦ در
 در 2-XOC ﺳﻄﻮح ورا آﻟﻮﺋﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ
 در ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ[. 8] دﻫﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ را ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد 2EGP ﺳﻄﺢ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت اﺛﺮات ﺗﺤﻘﻴﻖﻳﻚ 
 ﺳﻄﻮح ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار
 ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد،ﺑﺎاﻳﻦ[. 9] دﻮﺷﻣﻲ ﺗﻮﻣﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎيﻣﻮشدر  2EGP
 و 2XOC آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻔﺘﻪ 8 ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻧﺸﺎن دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش در 2IGP ﺷﺎﻣﻞ آن ﻫﺎيﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در 2IGP ﻣﻴﺰان دارﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ داد
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ [. 01] اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ
 ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ،)SEGPm( ﺳﻨﺘﺎز E ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ ﺑﻴﺎن دارﻣﻌﻨﻲ
 اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت از ﺑﻌﺪ ﻫﺎﻣﻮش ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس در 2-XOC آﻧﺰﻳﻢ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل در[. 11] ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺪرﺗﻲ و
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺧﻄﺮﺑﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ
 ﺣﺎل،ﺑﺎاﻳﻦ[. 31،21] اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﻲ
 ﻧﻮع اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ورزﺷﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺟﻨﺒﻪ
 ﺑﺤﺚ ﻣﻮرد ﻫﻨﻮز ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي و ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ورزش
 ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺑﻮده
 ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻣﻴﻨﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت[. 51،41] اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
 ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ و 2 ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
. اﺳﺖ دﺳﺘﺮس در اﻧﺪﻛﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ در و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺤﺪود
 ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲ ﻛﺸﻮر در ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻮارد از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ،ﻛﻢ و ﺧﻄﺮﺑﻲ ﻫﺎيﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎيﻣﻜﻤﻞ از اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﻨﻈﻢ ورزﺷﻲ
 ﺻﺮﻓﻪﺑﻪﻣﻘﺮون روش ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ را ﻫﺎﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 و ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﺼﺮف اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف. ﻛﻨﺪ ﺗﺮﻣﺸﺨﺺ
 ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ و 2-ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت دوره ﻳﻚ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ رﺣﻢ ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺎيﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ در 2E
  
  ﻫﺎروش ﻣﻮاد و
ﻛﻪ در آن اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺻﻮل  در. اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺟﻤﻠﻪ در  ازاﺧﻼﻗﻲ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آب و ﻏﺬا، و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  .ﺷﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺎﻣﻮش ﻛﺸﺘﺎرﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕ وﮔﺮﻓﺖ 
از ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺎ ﺳﻦ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ 75Cﻣﺎده  يﺳﻮرﺳﺮ ﻣﻮش  53
. ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ ﻛﺮجﭘﺎﺳﺘﻮر   ﺘﻮﻴاﻧﺴﺘ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﺮﻴو ﺗﻜﺜ
ﺑﺎ  ايﻔﺘﻪﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﮋوﻫﺶ و آﺷﻨﺎﻳﻲ دو ﻫ
، ﻛﻨﺘﺮل (ﺳﺎﻟﻢ)ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه  5ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
 - و ﺗﻤﺮﻳﻦ( ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ) ﺗﺎﻛﺴﻮل، (ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ)، ﺗﻤﺮﻳﻦ (ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ)
 ﺑﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻳﻜﺴﺎن. ﺷﺪﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ( ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ)ﺗﺎﻛﺴﻮل 
 وزﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﺎيﻗﻔﺲ در و ﺷﺪه وزن ﻛﺸﻲ اﺑﺘﺪا وزﻧﻲ، ﻟﺤﺎظ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در اﻳﻦ  .ﺷﺪﻧﺪﺑﻨﺪي ﮔﺮم دﺳﺘﻪ 02±2
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻮارﮔﺮدان و ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﻲ دوره 
ﺳﺮ ﻣﻮش در  5ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوره اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03×51×51ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺷﻔﺎف ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻫﺎي ﭘﻠﻲﻗﻔﺲ
ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22±1/4ﺷﺮﻛﺖ رازي راد و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ 
 55±4ﻮا ﺳﺎﻋﺖ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫ 21:21و ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮش .درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻏﺬاي . ﺷﺪﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺻﻮرت ﭘﻠﺖﺧﻮراك دام ﺑﻪﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮراك دام ﺑﻬﭙﺮور ﻛﺮج آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻛﺸﻲ ﻫﻔﺘﮕﻲ در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن
ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺷﺶ .داده ﺷﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  84ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ و  21ﺗﺎ  01دﻧﺒﺎل ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﺣﺬف اﺛﺮات ﺣﺎد ) از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﺰرﻳﻘﺎت
ﺑﺮ  ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 06) ، ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ(ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻜﻤﻞ
 2ﺑﻪ  5ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5)و زاﻳﻠﻮزﻳﻦ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺑﻪ  ﻛﺒﺪﺑﺎﻓﺖ  ﺷﻜﻤﻲ ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﺣﻔﺮه [.8] و ﻓﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﻬﻮشﻴﺑ
 ي، در دﻣﺎﻦﻳو ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ و ﺗﻮزﺷﺪه دﻗﺖ ﺟﺪا 
ﺑﺎ  2- ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان. ﺷﺪ ﺰﻳﻓﺮ -07
ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر  lacimehc namyaCاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﺎ  2Eﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ  ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺰانﻣﻴﻠﻲ/آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﻴﻜﻮﮔﺮم
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﺎﺑﻴﻮﻓﺎرم ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
اﻟﻘﺎي ﺳﺮﻃﺎن در  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻪ روش اﻻﻳﺰاﻣﻴﻠﻲ/ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم
. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻛﺎﺷﺖ ﺗﻮﻣﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﻮش
اﺑﺘﺪا ﻣﻮش داراي ﺗﻮﻣﻮر آدﻧﻮﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﮔﺮدن  ،ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن، ﺗﻮده ﺗﻮﻣﻮري اﻳﻦ ﻣﻮش . رﺣﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺷﺪه ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺧﺎرج ﺑﻪ
ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎﻣﻲ . داده ﺷﺪﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ 
ﻦ و ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺘﺎﻣﻴﻣﻮش
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻻي  زاﻳﻼزﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺗﻮﻣﻮر زﻳﺮ
 ﻟﻤﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ، ﻫﻤﻪ روزه ﻣﻮش. ران ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻮرد  ﻞﻴﻋﺪم ﺗﺸﻜ ﺎﻳ ﻞﻴﻛﺎﺷﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﻜ ﻪﻧﺎﺣﻴ ﻛﺮدن
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 ﺻﻮرتوزن ﺑﺪن ﻣﻮش ﺑﻪ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻫﺮ ﻛ يﺑﻪ ازا ﮔﺮمﻲﻠﻣﻴ 06 ﻣﻘﺪار
 ﺎسﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮ اﺳ. ﺷﺪ ﻖﻳﺗﺰر ﺻﻔﺎﻗﻲدرون
 ﺗﻮزﻳﻦ از ﭘﺲ ﺧﻼﺻﻪ ﻃﻮرﺑﻪ. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ[ 71،61]ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ 
 ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺧﺎرج آن ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه آن ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻴﺎه، ﻫﺎيﺑﺮگ
 ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻤﮕﻨﻲ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﻣﺨﻠﻮط دﺳﺘﮕﺎه از اﺳﺘﻔﺎده
دور در  0004ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺮدن ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  از ﭘﺲ ﻧﻤﻮده و
و ﻋﺼﺎره در ﻗﺴﻤﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺴﻤﺖ در ﻓﻴﺒﺮه دﻗﻴﻘﻪ، 01 ﻣﺪتدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و . ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻲﻨﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮ. درﺻﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 02ﻋﺼﺎره 
 ﻦﻳﺑﻪ ا: در ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺴﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻘﻪﻴدﻗ 52 ﻲﻨﻳﺻﻮرت ﻛﻪ در دو ﻫﻔﺘﻪ اول زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮ
 ﺶﻳدر دو ﻫﻔﺘﻪ دوم ﺑﺎ اﻓﺰا .اداﻣﻪ داﺷﺖ ﻘﻪﻴﺑﺮ دﻗ ﺮﻣﺘ 41ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
 ﺎﻓﺖﻳ ﺶﻳاﻓﺰا ﻘﻪﻴﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗ 61ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ  ،ﻘﻪﻴدﻗ 03ﺑﻪ  ﻲﻨﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ( ﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢﻫﻔﺘ) ﻳﻲو ﺳﭙﺲ در دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻬﺎ
ﺷﺪت . ﺪﻴرﺳ ﻘﻪﻴﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗ 81ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ  ﻘﻪ،ﻴدﻗ 03در  ﻲﻨﻳﺗﻤﺮ
 ﮋنﻴﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴ رﺻﺪد 56- 05درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل  ﻦﻳﺗﻤﺮ
 ﻊﻳﺑﻮدن ﺗﻮز ﻲﻌﻴاز ﻃﺒ ﻨﺎنﻴاﻃﻤ ﺑﺮاي[. 8-01] ﺑﻮد ﻫﺎﻣﻮش ﻲﻣﺼﺮﻓ
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺮﻧﻮفاﺳﻤﻴ –از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف  ﻲوزﻧ ﻫﺎيداده
در  ﻦﻳو ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ 2 ﮋﻧﺎزﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﺳ يﻫﺎداده ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺑﺮاي ،ﺳﭙﺲ
اول و ﺷﺸﻢ از  ﻫﺎيوزن ﺑﺪن و ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر در ﻫﻔﺘﻪو ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ، 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻲﺑﻮﻧﻔﺮوﻧ ﻲﺒﻴو آزﻣﻮن ﺗﻌﻘ ﺮهﻴﭼﻨﺪﻣﺘﻐ ﺎﻧﺲﻳوار ﺰﻴآﻧﺎﻟ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 يﻫﺎدر ﮔﺮوه ﻖﻴﺗﺤﻘ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
-دار ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﺼﺮف
 رﺣﻢ ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ 75C ﻫﺎيﻣﻮش ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 2-اﻛﺴﻴﮋﻧﺎز
ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر   ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) (P=0/100)ﮔﺮدد ﻣﻲ
وزن ﺑﺪن . داري ﻧﺪاﺷﺖﻲدر ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨ
 ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ اول اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه
داري را ﻧﺸﺎن ﻲﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ؛(P=0/810)
-ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻴﻜﻠﻮ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻧﺪاد
و ( ﺳﺮﻃﺎن)، ﺗﻤﺮﻳﻦ (ﺳﺮﻃﺎن)ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ در ﮔﺮوه 2-اﻛﺴﻴﮋﻧﺎز
ﻛﺎﻫﺶ ( ﺳﺮﻃﺎن) ﻛﻨﺘﺮلﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ( ﺳﺮﻃﺎن)ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻜﻤﻞ 
، (ﺳﺮﻃﺎن)ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه(. P=100)رد داري داﻣﻌﻨﻲ
داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( ﺳﺮﻃﺎن)و ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻜﻤﻞ ( ﺳﺮﻃﺎن)ﺗﻤﺮﻳﻦ 
 ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ .ﺪاﺷﺖﻧوﺟﻮد 
ﺑﺎﻓﺖ  دار ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت و
 ﮔﺮددﻣﻲ رﺣﻢ ﮔﺮدﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ 75C ﻫﺎيﻣﻮشﻛﺒﺪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره ) (P=0/100)
داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهدر  ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ
( ﺳﺮﻃﺎن)و ﻣﻜﻤﻞ ( ﺳﺮﻃﺎن)ﻛﻨﺘﺮل  ﻫﺎياﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﮔﺮوهرد؛ دا
 P=0/100)داري داﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ( ﺳﺎﻟﻢ)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
و ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻣﻜﻤﻞ ( ﺳﺮﻃﺎن)اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ( P=0/320 و
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري اﻳﺠﺎد ( ﺳﺮﻃﺎن)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ( ﺳﺮﻃﺎن)
  (.P=0/100 و P=0/400) ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﮔﺮوه - 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﻣﻜﻤﻞ -ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻜﻤﻞ ﺳﺮﻃﺎن  ﻛﻨﺘﺮل  ﮔﺮوه                                     ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻫﺎوزن ﻣﻮش
 (ﮔﺮم)
 61/4±2/5 61/2 ± 3/1 61/7±2/57 61/8±1/8 61/5±1/17  ﻫﻔﺘﻪ اول
 81/1±2/3 81/5±2/6 91/1±2/76 02/2±1/94 91/4±1/7  ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ
  ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻣﻮر
  (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ)
 0/0±740/600 0/0±640/010 0/0±840/800 0/0±940/800   ﻫﻔﺘﻪ اول
 0/0±74/561 0/0±05/061 0/0±05/903 0/0±36/252   ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ
 0/0±404/070 0/0±124/350 0/0±054/250 0/0±236/301 0/0±273/760 ()gm/gn 2-ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﮔﺮوه ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ 2- ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز -1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  (ﺳﺮﻃﺎن)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ≤P0/50 دار در ﺳﻄﺢﻲﻣﻌﻨﻛﺎﻫﺶ  ¥
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫدر ﮔﺮوه ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ -2ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار 
  (ﺳﺮﻃﺎن)ه ﻛﻨﺘﺮل وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ≤P  0/50 دار در ﺳﻄﺢﻲﻣﻌﻨﻛﺎﻫﺶ  ¥
  
  ﺚﺑﺤ
 و ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف
 ﻫﺎيﻣﻮش ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ 2- ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎز اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺳﻄﻮح ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت
- ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ داريﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲرا ﺑﻪ رﺣﻢ ﮔﺮدن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ 75C
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  .ﺪﻫد
ﺑﺎﺷﺪ و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ 2-ﮋﻧﺎزﻴاﻛﺴﻜﻠﻮﻴﺳ
ورزش ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ . اﻧﺪﻛﻲ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ . دﻫﺪﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 .ﻳﺎﺑﺪﺳﺮﻃﺎن ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻣﻲ اﻳﻦ، ﻣﺰاﻳﺎي ورزش ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺧﺼﻮص در ﻛﻪ ﺑﻪ اي وﺟﻮد داردﺷﻮاﻫﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت، ورزش ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻤﻴﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻫﺪ و ﺑﻪراﻳﺞ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﻃﺎن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﻲ  [.91،81] ﺑﺨﺸﺪﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ
 ﻫﺎيﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺮﻳﻨﺎتﺑﻪ 2-ﺳﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﮋﻧﺎزﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﺖﻴاﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﻌﺎﻟ ﺴﻢﻴﻣﻜﺎﻧ. ﺑﺎﺷﺪﺧﻮان ﻣﻲﻫﻢ [8] ﻗﺒﻠﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
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 ﻲورزﺷ ﻨﺎتﻳو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻤﺮ arievilO eD ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺮﻧﺪهﻴﻧﻘﺺ ﮔ يدارا ﻫﺎيدر ﻣﻮش 2-XOC ﺎنﻴﺑ ﻞﻳﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺪ
و  iraraB[. 22] ﺪﺑﺎﺷﻲﻣ( OK-LDL)ﭼﮕﺎل ﻛﻢ ﻦﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻟ
 ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﻦﻳﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮ ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻲﻘﻴدر ﺗﺤﻘ ﺰﻴﻫﻤﻜﺎران ﻧ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  يﻫﺎ در ﻣﻮش 2-XOC ورا ﺑﺮ و ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ
ﺑﺎﻓﺖ  يﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻟﻘﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ  ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻨﻪﻴﺳﺮﻃﺎن ﺳ
ﻛﻪ از  هﺪﻳﮔﺮد 2-XOC ﺮﻳﻣﻘﺎد ﺶﻳﺑﻪ ﻣﻮش ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ
-ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺎنﻴآﻧﻬﺎ ﺑ. اﺳﺖ ﻨﻪﻴدر ﺳﺮﻃﺎن ﺳ ﻪﻴاوﻟ ﻲﺼﻴﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﺨ
ورا ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻄﻮح  و ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﻨﺎتﻳﺗﻤﺮ رﺳﺪﻲﻧﻈﺮ ﻣ
 ﻫﺎيدر ﺳﻠﻮل 2-XOCاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان [. 8]را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ  2-XOC
. اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎل و ﺷﺪه رمﻮﺗﺮاﻧﺴﻔ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﺷﺪ  2-XOC آﻧﺰﻳﻤﻲ واﻛﻨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﺷﻮدﻣﻲ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺮاﺣﻞ دﻳﮕﺮ و زاﻳﻲرگ ﭘﺘﻮز،ﺳﻠﻮﻟﻲ، آﭘﻮ
ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ در  و 2-XOCاﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ و ﻫﺎيﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻞ، در
 ﺎنﻴﺑ[. 32] ﮔﺬارﻧﺪﭘﻴﺸﺮﻓﺖ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﺌﻮﭘﻼزي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ
اﻳﻦ  ﻞﻴدﻟ. ﺑﺎﺷﺪﻲدر اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎﻻ ﻣ 2-XOC
ﺑﻪ  ﺎزﻴﺗﻮﻣﻮرال و ﻧ ﻫﺎياز ﺣﺪ ﺳﻠﻮل ﺶﻴﺑ ﺮﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﺜاﻣﺮ 
 ﻳﻲو ﻣﻮاد ﻏﺬا ﮋنﻴو اﻧﺘﻘﺎل اﻛﺴ ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻨﺪﻳﺟﻬﺖ ﻓﺮا ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻳﻲزارگ
در  2-XOC ﺰانﻴﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﻖﻴﺗﺤﻘدر [. 52،42،8]ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻦﻳو ﺗﻤﺮ ددارا ﻧﺸﺎن  يدارﻲﻣﻌﻨ ﺶﻳﺳﺮﻃﺎن اﻓﺰا ﻲﺗﺠﺮﺑ يﻫﺎﮔﺮوه
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر . ﺳﻄﻮح آن را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺴﺖﺗﻮاﻧ
و  2-XOCﻫﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن آﻧﺰﻳﻢ  ﻫﺸﺖ
 دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيدر ﻣﻮش 2IGPﻫﺎي آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ  2-XOCﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان  ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ﭘﺮداﺧﺘ
. رددااري دﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ  ه اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻘﺎتﺗﺤﻘﻴﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، 
ﺷﺪت، ﻣﺪت و  ﻦ،ﻳﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮع ﺗﻤﺮ از ﻲﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠ ﻲﺑﺪﻧ ﻨﺎتﻳﺗﻤﺮ
 ،دﻳﮕﺮ فاز ﻃﺮ[. 31-8]واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ  ﺰﻴﻧ ﻲﺑﺪﻧ ﻨﺎتﻳﺗﻜﺮار ﺗﻤﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد 
اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻈﻢ داروﻫﺎي  ﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻮﻟﻮن درﺗﻮﻣﻮر
. ﺑﺎﺷﻨﺪﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺜﻞ آﺳﭙﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻟﻴﻨﺪاك ﻣﻲ
 ﻣﺆﺛﺮ و اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻳﻚ انﻋﻨﻮﺑﻪ 2-XOCﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻬﺎر 
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻮردﻣ ﺳﺮﻃﺎن از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﺮاي
-ﺳﻠﻜﻮﻛﺴﻴﺐ و روﻓﻪ ﻣﺜﻞ 2-XOC اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه[. 62]
 روده و ﺳﻴﻨﻪ ﭘﻮﺳﺖ، رﻳﻪ، ﻣﺜﺎﻧﻪ، زﺑﺎن، يﺗﻮﻣﻮرﻫﺎﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻮﻛﺴﻴﺐ 
ﺣﺎﺿﺮ در  ﻖﻴﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘ ﺞﻧﺘﺎﻳ[. 32] ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﻛﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در را
-ﻜﻠﻮﻴﺳ ﺮﻣﻘﺎدﻳ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﮔﺮوه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ اﺳﺖ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ 2-ﮋﻧﺎزﻴاﻛﺴ
 ﻫﺎيﺑﺮدن ﺳﻠﻮل ﻦﻴاز ﺑ يﺑﺮا ﻲﺎﻫﻴﮔ يدارو ﻦﻳا ﺪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﻣﻔ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺞﻧﺘﺎﻳ[. 72- 92] اﻧﺪﻛﺮده ﺪﻳﻴرا ﺗﺎ ﻲﺳﺮﻃﺎﻧ
در  2-XOC ﺰانﻴﻣ ايدوره ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﻚﻳ ﻲﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻃ
ﺳﻪ داروي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺟﺪﻳﺪ . ﺪﻫدﻣﻲرا ﻛﺎﻫﺶ  ﻲﺗﺠﺮﺑ يﻫﺎﮔﺮوه
و دﻳﺴﻜﻮدرﻣﻮﻻﻳﺪ از ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷﺪن  Bو  A اﭘﻮﺗﻴﻠﻮن ﻫﺎيﻧﺎمﺑﻪ
-در [03] ﺪﻨﻛﻨﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻫﺎوﺗﻮﺑﻮلﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻴﻜﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷﺪن ﺗﻮﺑﻮﻟﻴﻦ  ﺎنﻴﻛﻪ ﺑﺣﺎﻟﻲ
 ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻛﻨﺪﺷﺪه و دﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ﺷﺪن آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ
 دوك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﺴﻮل. ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺘﻮزي ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺗﻘﺴﻴﻢ  M/2G ﻣﺮﺣﻠﻪ در روﻧﻮﻳﺴﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺎل در ﻫﺎيﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮلو ﺑﺪﻳﻦﺷﺪه ﻣﻴﺘﻮز 
 ﻦﻴﺸﻴﭘ ﻘﺎتﻴﺧﻮان ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻫﻢ ﺰﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺞﻧﺘﺎﻳ[. 13] ﺷﻮدﻣﻲ
ﻋﻼوه، ﺑﻪ. دﻫﺪﻲرا ﻛﺎﻫﺶ ﻣ 2-XOC ﺰانﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮل ﻣ
 ﻨﺎتﻳﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺎﻛﺴﻮل و ﺗﻤﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  75C ﻫﺎيﻣﻮش ﻛﺒﺪﺑﺎﻓﺖ  ﻦﻳﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
-ﭘﺮوﺳﺘﺎ. ﺪﻫدﻣﻲﻛﺎﻫﺶ  داريﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮرﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮدن رﺣﻢ را  ﺑﻪ
 ﻔﺎاﻳ اﻟﺘﻬﺎب و ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در را ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ
 ﺪﺿ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺒﻴﻞ از اﺛﺮاﺗﻲ داراي ﻫﺎﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﺗﻮﻣﻮري، ﻣﻬﺎر ﺳﻴﻜﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﻬﺎر ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس و ﺗﺤﺮﻳﻚ 
ژن  ﺎنﺑﻴ ﻛﻪ اﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ[. 23]ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﺌﻮژﻧﺰ ﻣﻲ
 آن ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻤﻴﺑﺪﺧ ﺖﻴﺗﻮﻣﻮر و ﺧﺼﻮﺻ ﻲﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤ 2-XOC
در  يﺪﻴﻛﻠ ﻢﻳآﻧﺰ ﻚﻳ ﮋﻧﺎزﻴﻜﻠﻮاﻛﺴﻴﺳ ﻨﻜﻪﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. ارﺗﺒﺎط دارد
 ﺎدﻳز ﺎنﻴﺑ ،اﺳﺖ ﻚﻴﺪوﻧﻴآراﺷ ﺪﻴاز اﺳ ﻫﺎﻦﻳﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ
 ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ 2-XOC ﻢآﻧﺰﻳ ﺑﻮدن ﻓﻌﺎل دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﻫﺎﻦﻳﮔﻼﻧﺪﭘﺮوﺳﺘﺎ
 ﻖﻴﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﺰﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧ ﻖﻴﻛﻪ در ﺗﺤﻘ
در  ﻦﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﺗﺎﻛﺴﻮلﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺮوه 
 زاﻳﻲاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ رگ ﻲاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧ. ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ  ﺰﻴﻧ ﻦﻳا ؛ﻫﺴﺘﻨﺪ يﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يدارا ﺰﻴﻧ
ﺣﺎﺿﺮ  ﻖﻴﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘ ﺞﻳﻧﺘﺎ[. 33]ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺗﻮﻣﻮر ﮔﺮدد 
در  ﻦﻳدﻫﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻧﺸﺎن ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ ﻨﺎتﺗﻤﺮﻳدر ﮔﺮوه 
 ﺮﻴﺗﺄﺛ ﻦﻴﻴﺑﻪ ﺗﻌ ﺰﻴﻧ ﮕﺮﻳد ﻲﻘﻴدر ﺗﺤﻘ. ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﺖﻴاز ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻣﺼﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻜﻤﻞ آب زرﺷﻚ ﺑﺮ اﻟﺘﻬﺎب ﻧﺎﺷ
 ﺰانﻴﻣ. ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدر دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﻓﻌﺎل ﭘﺮداﺧﺘ يﻫﻮاز ﺪﻳﺷﺪ
 ﻲدر ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﻲورزﺷ ﺪﻳﺷﺪ ﺖﻴﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺳﺮﻣ 2EGP
 راﺳﺘﺎﻫﻢ[. 43]ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺖ  ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ يدار ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ
 ﻨﺎتﻳاﺛﺮات ﺗﻤﺮ ﻲو ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ  ariLﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ
-ﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮشدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ 2 EGPح ﻮﺑﺮ ﺳﻄ ﻲاﺳﺘﻘﺎﻣﺘ
. ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻦﻳﻛﻨﺘﺮل، ﺗﻮﻣﻮر و ﺗﻤﺮ يﻫﺎﺑﻪ ﮔﺮوه ﻲﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ
 06 ﻨﻪ،ﻴﺸﻴﺑ ﻲﻣﺼﺮﻓ ﮋنﻴدرﺻﺪ اﻛﺴ 06 ﻞﻴﺗﺮدﻣ يرو ﺪنﻳدو ﻦﻳﺗﻤﺮ
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دﺎﻘﻣﻳﺮPGE2  شﻮﻣﺎﻘﻣ رد ﺎﻫﻳﻪﺴ اﺰﻓا لﺮﺘﻨﻛ هوﺮﮔ ﺎﺑﻳﺶ ﻳﺖﻓﺎ . و
ﺮﻤﺗﻳﻦ دﺎﻘﻣ حﻮﻄﺳ ﺖﺸﮔﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣﻳﺮ PGE2 شﻮﻣﺎﻫي  هوﺮﮔ
 ﺪﺷ لﺮﺘﻨﻛ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ رﻮﻣﻮﺗ]9.[ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ، رد  ﺮﮕﻳد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻚﻳﻪﺑ 
ﻲﺳرﺮﺑ ﺮﺛا فﺮﺼﻣ ﻞﻤﻜﻣ ﺎﮕﻣا 3 ﺮﺑ راﺪﻘﻣ ﻲﻣﺮﺳ ﻦﻳﺪﻧﻼﮔﺎﺘﺳوﺮﭘ 
E2 ﺲﭘ زا ﻚﻳ ﻪﻠﻫو ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻲﺷزرو هﺪﻧﺎﻣرد زﺎﺳ ﺘﺧادﺮﭘ هﺪﺷ ﻪ
ﺖﺳا .ﺞﻳﺎﺘﻧ نﺎﺸﻧ داد  ﻦﻳا حﻮﻄﺳﻦﻳﺪﻧﻼﮔﺎﺘﺳوﺮﭘ ﺲﭘ زا ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ 
ﻲﻧﺪﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﻣ ﺪﺑﺎﻳﺖﺷاد ]35.[ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻲﺷزرو ﺪﻳﺪﺷ ﻪﺑناﻮﻨﻋ 
ﻚﻳ ﻞﻣﺎﻋ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ سﺮﺘﺳااز ﻲﻣﺪﻧاﻮﺗ ﺐﺟﻮﻣ يﺎﻘﻟا ﺰﺘﻨﺳ 
رﻮﺘﻛﺎﻓﻲﺑﺎﻬﺘﻟا يﺎﻫ رد نﺪﺑ دﻮﺷ .ﻪﺑﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﺪﺳر عﻮﻧﻞﻜﺗوﺮﭘ  هﺪﺷدﺎﻳ
ﺷﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ فﻼﺘﺧا ﺖﻠﻋﺪ؛ اﺮﭼ  ﻖﻴﻘﺤﺗ رد ﻪﻛ قﻮﻓ
ﻚﻳ ﻪﻠﻫو ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻲﺷزرو هﺪﻧﺎﻣرد ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا زﺎﺳ.  ﺮﺑ هوﻼﻋ
ﻲﻧدﻮﻣزآ عﻮﻧ ﻦﻳاﻲﻣ توﺎﻔﺘﻣ ﺎﻫﺪﺷﺎﺑ .ﻪﺑﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﺎﺑ نﺎﻣرد ﺪﺳر
 هرﺎﺼﻋ لﻮﺴﻛﺎﺗﻲﻣ ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻂﻳاﺮﺷ دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺟﻮﻣ ﺪﻧاﻮﺗ
دﻮﺷ . ﺰﻳﻮﺠﺗ زود ﺪﻳﺎﺒﻧ ﻪﺘﺒﻟا لﻮﺴﻛﺎﺗﺖﻓﺮﮔ هﺪﻳدﺎﻧ ﺰﻴﻧ ار؛  ﺎﺑ ﺪﻳﺎﺷ
 ﻲﻓﺮﺼﻣ زود ناﺰﻴﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ لﻮﺴﻛﺎﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫزود رد نآ ﺰﻳﻮﺠﺗ و
ﻦﺷور ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ناﻮﺘﺑﺖﻓﺎﻳ ﺖﺳد يﺮﺗ .،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ ﺳرﺮﺑﻲﺎﻫي ﺖﻓﺎﺑ-
ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻲﻣ ﺰﻴﻧﺞﻳﺎﺘﻧ ﺮﺘﻬﺑ ﻦﻴﻴﺒﺗ ياﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻦﺷور و عﻮﺿﻮﻣ نﺪﺷ ﺮﺗ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻲﺑﺎﻳزرا درﻮﻣ .  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫﻲﻣ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗيﺎﻘﻟا 
ﺖﻓﺎﺑ رد ﻲﻧﺎﻃﺮﺳ شﻮﻣﺎﻫ ﺐﺟﻮﻣ ﺶﻳاﺰﻓا ﺮﻳدﺎﻘﻣ زﺎﻧﮋﻴﺴﻛاﻮﻠﻜﻴﺳ-2 
و ﻦﻳﺪﻧﻼﮔﺎﺘﺳوﺮﭘ ﻲﻣددﺮﮔ و تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ ﻲﺘﻣﺎﻘﺘﺳا ﻪﺑ هاﺮﻤﻫ فﺮﺼﻣ 
لﻮﺴﻛﺎﺗ ﻲﻣﺪﻧاﻮﺗ تاﺮﺛا يﺪﻴﻔﻣ ﺮﺑ  ﻦﻳاﻞﻣاﻮﻋ ﺮﻴﮔرد رد نﺎﻃﺮﺳ 
ﻪﺘﺷاد ﺪﺷﺎﺑ.   
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد و ناﺪﻨﻣرﺎﻛ ،نارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻴﻠﻛ زا نﺎﻳﺎﭘ رد
ﺖﻳآ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا دازآ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ ﻲﻠﻣآ ﷲا
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